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真は国土地理院が撮影した 1974 年および，2007 年の
ものを用いる。 

































図 1	 対象地域の概要 
 









図 3	 大正期のジョンソンタウン周辺 





























図 4	 1974 年国土地理院撮影の空中写真から作成したジョンソンタウンの 3D モデル（北西方向からの眺め） 
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